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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pterygium adalah pertumbuhan jaringan fibrovascular yang invasinya berbentuk sayap dari konjungtiva bulbi dan meluas ke arah
kornea. Pterygium sangat dipengaruhi oleh paparan sinar ultraviolet. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prevalensi dan faktor
risiko pterygium di daerah Leupung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik population based study 
dengan pendekatan  cross sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh penduduk kecamatan Leupung, Aceh Besar yang berusia
â‰¥40 tahun. Analisis data yang digunakan adalah x2 test (P=0,05). Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 109 responden, 64
(58,71%) menderita pterygium pada satu atau kedua mata dan hasil penelitian untuk faktor risiko didapatkan bahwa jenis kelamin
(p=0.963), usia (p=0,065), jenis pekerjaan (p=0,638),  menggunakan kacamata pelindung (p=0,599), menggunakan kacamata baca
(p=0,188), riwayat Diabetes Mellitus (p=0,055), riwayat Hipertensi (p=0,731) tidak bermakna secara statistik, kecuali faktor
riwayat keluarga (p=0,049). Kesimpulan penelitian ini adalah prevalensi pterygium di Leupung, Aceh Besar sangat tinggi yakni
58,71% dan faktor risiko pterygium yang bermakna secara statistik adalah riwayat keluarga. 
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